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Señores miembros del Jurado: 
  
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “LA RELACIÓN DEL 
CLIMA LABORAL Y EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
DUNKIN DONUTS EN EL CERCADO DE LIMA 2016” la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que se ajuste a las exigencias establecidas por la universidad 
y cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
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El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el 
Clima Laboral y el Desempeño Organizacional en la sucursal de Dunkin Donuts, 
Cercado de Lima – 2016. La investigación es descriptivo - correlacional, de diseño no 
experimental – transversal, de enfoque cuantitativo y de tipo aplicada. La muestra 
está constituida por 30 colaboradores de la sucursal de Dunkin Donuts ubicada en el 
Cercado de Lima. Para demostrar la confiabilidad de los instrumentos se consideró la 
validez de contenido mediante el juicio de expertos y se utilizó la técnica de la 
encuesta acompañada de su instrumento el cuestionario. Para medir la muestra se 
utilizó la escala de Likert y mediante la confiabilidad del alfa de Cronbach dio como 
resultados de 0,503 para la variable clima laboral y 0,702 para la variable desempeño 
organizacional. Los resultados demuestran una correlación significativa fuerte entre 
las variables. Por tanto se demuestra la comprobación de objetivos e hipótesis. 
 






The main objective of this research was to determine the relationship between Labor 
Climate and Organizational Performance in the Dunkin Donuts Branch, Cercado de 
Lima - 2016. The research is descriptive - correlational, non - experimental, cross - 
sectional, quantitative and type - based Applied The sample is made up of 30 
employees of the Dunkin Donuts branch located in Cercado de Lima. To demonstrate 
the reliability of the instruments, the validity of content is considered through expert 
judgment and the technique of the survey is used, accompanied by the instrument of 
the questionnaire. To measure the sample we used the Likert scale and the reliability 
of the Cronbach signal as results of 0.503 for the variable work environment and 0.702 
for the organizational performance variable. The results show a significant correlation 
between the variables. Therefore, demonstrate the verification of objectives and 
hypotheses. 
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